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Befragung zum Rausch 
V o n M . S C H U C K , W . E I S E N M E N G E R und E . L I E B H A R D T 
M i t 3 Tabellen 
(Eingegangen am 2. 11. 1977) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Die Ergebnisse einer Befragung an 500 Personen über 
Trinkmengen, die zum Rausch fuhren und die subjektiv empfundenen Alkoholwir-
kungen werden mitgeteilt. 
S u m m a r y : The results of a 500 person questioning on their drinking to be drunk 
and their subjectiv feelings are reported. 
Schlüsselwörter: Rausch, Rauschsymptome. 
K e y - w o r d s : Alcoholic intoxication, Symptoms of alcoholic intoxication. 
Im Strafverfahren gegen alkoholisierte Straftäter wird oftmals das subjektive 
Empfinden derselben zur forensischen Beurteilung herangezogen. Da in der Literatur 
meist über objektiv erfaßbare Befunde berichtet wird, war es unser Ziel, subjektiv 
empfundene Alkoholwirkungen ohne forensischen Bezug zu ermitteln. Wir haben 
versucht durch Befragung von 500 Personen festzustellen, nach welcher Trinkmenge 
sie glauben berauscht zu sein, und welche Begleiterscheinungen sie an sich feststell-
ten. Es sei klargestellt, daß die Befragung nicht repräsentativ war und daß es sich 
ferner um eine Stichprobe aufs Geratewohl handelte51*). 
Die Alters- und Geschlechtsverteilung ergibt sich aus Tab. 1. 
Alle Befragten gaben an, Alkohol zu trinken. 84% konnten dabei genaue Anga-
ben über die tägliche oder wöchentliche Trinkmenge machen. Insgesamt 87% der be-
fragten männlichen Personen gaben an, schon einmal einen Rausch gehabt zu haben. 
Bei den Frauen waren es 36%. Die nächste Frage galt der Höhe der BÄK, wie sie 
sich nach den Angaben über die Trinkmenge der Befragten für die einzelnen Rausch-
erlebnisse nach der Widmark'schen Formel errechnete. Hierbei wurde allgemein ein 
Verteilungsfaktor von 0,7 angenommen und ausschließlich die Konzentration Co, 
also ohne Berücksichtigung eines Resorptionsdefizites und stündlichen Abbaus be-
rechnet. Nach K R A U L A N D at al. liegen diese Werte erfahrungsgemäß ca. 30% über 
dem wirklichen Wert, es kam uns jedoch hier nur auf prinzipielle Unterschiede an. 
Bei den Männern errechnete sich beim Rausch eine Co von 3,17%o, bei den 
Frauen eine solche von 2,04%o. Bei dieser Berechnung besteht eine Fehlermöglichkeit 
*) Die Ergebnisse sind Teile der Dissertationen von G E W E C K E und SlXT. 
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T a b e l l e 1: Alters- und Geschlechtsverteilung der befragten Personen. 
bis unter 
3o Jahre 
bis unter 
5o Jahre 
über 
5o Jahre 
357 26 12 395 = 79 % 
83 lo 12 105 = 21 % 
440 36 24 500 
durch evtl. vorhandene Erinnerungslücken der befragten Personen über die Trink-
menge. 
Die nächste Frage zielt auf das Bewußtsein des Zustandes und die daraus gezo-
gene Konsequenz. Hierbei gaben 94% der Befragten an, daß ihnen der Rausch noch 
am selben Tage bewußt geworden sei. Daraufhin stellten 52% der Männer und 61% 
der Frauen das Trinken ein. Die restlichen Personen gaben an weiter zu trinken, 
wenn sie ihren Rausch bemerkten. 
Nach den selbst erlebten psychischen Symptomen im Rausch befragt, wurden 
die in der 2. Tabelle aufgeführten Antworten gegeben. 
Auf die Frage, woran sie selbst ihren Rauschzustand bemerkt hätten, wurden 
die in Tab. 3 aufgeführten Symptome angegeben. 
Auf Frage gaben 9% der befragten 345 Autofahrer an, im Rauschzustand noch 
zu fahren, des weiteren 11% der Motorradfahrer. Insgesamt 65% waren der Ansicht, 
im Rausch noch vollkommen in der Lage zu sein, als Fußgänger am Straßenverkehr 
teilzunehmen. 
T a b e l l e 2 : Psychische Symptome im Rausch. 
54% Konzentrationsunfähigkeit 
54% Sorglosigkeit 
48% Großzügigkeit 
46% Gutmütigkeit 
46% Unfähigkeit logisch zu denken 
4 3 % Starke Enthemmung 
4 1 % A l l g . Gleichgültigkeit 
2 1 % Reizbarkeit 
14% Niedergeschlagenheit 
T a b e l l e 3 : Symptome an denen der eigene Rauschzustand bemerkt wurde. 
64 % Schwanken 
55% Unbeholfenheit 
54% Schwindel 
54% Übelkeit 
53 % Sehstörungen 
53% Unbeholfenheit bei eingel. Handlungen 
48% Erbrechen 
44 % Müdigkeit 
16% Fallen 
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Abschließend soll auf die so oft im Strafprozeß geltend gemachte Erinnerungslo-
sigkeit eingegangen werden. Bei unserer Befragung, die, wie erwähnt, keinerlei fo-
rensischen Bezug hatte, gaben 42,2% der Befragten an, nach einem Rausch Erinne-
rungslosigkeit zu haben. Aufgeteilt ergab sich, daß bei 16% diese kurzdauernd bis 
zu einer Stunde anhielt, bei 11% über Stunden dauerte, bei 14% langdauernd, aber 
mit Erinnerungsinseln war und 13% gaben an, daß die Erinnerungslosigkeit im 
Laufe der Zeit gebessert wurde. Einer der Befragten gab an, daß bei ihm die Erinne-
rungslosigkeit beim Rausch mit zunehmendem Lebensalter ansteige. 
Auffallend oft wurde berichtet, daß man sich am nächsten Tag nicht mehr an 
den Nachhauseweg erinnere, die Zeit davor und danach sei dagegen noch im Ge-
dächtnis. Einige Befragte gaben an, daß ihnen die Gedächtnislücke nicht spontan 
bewußt war, daß sie aber durch fremde Schilderungen des Trinkverlaufes darauf 
aufmerksam gemacht wurden. 
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